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Реалізується інформаційна функція корпоративних фінансів у
ході реєстрації, накопичення, обробки, підготовки інформації кори-
стувачам і наступних їхніх дій з одержаною інформацією. Завдяки
унікальній особливості фінансових відносин корпорацій бути вира-
женими у вартісному вимірі (тобто грошовому еквіваленті), що по
суті є універсальним параметром, інформація, яка міститься в кор-
поративних фінансах, може не тільки багаторазово переноситись на
інші носії, оброблятись та піддаватись математичній обробці, збері-
гаючи при цьому свою інформативність, але вона може також порі-
внюватись у просторі та часі. Саме на основі такої унікальної влас-
тивості корпоративних фінансів будується аналіз, контроль, плану-
вання та прогнозування економічних відносин корпорації.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Обрана для дослідження проблематика є актуальною з огляду
на те, що найбільшого успіху на ринку досягають ті аграрні під-
приємства, у яких інноваційна діяльність і впровадження нових
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технологій являють собою безупинний процес управління інно-
ваційною активністю. Варто зазначити, що актуальність впрова-
дження інноваційних технологій у діяльність вітчизняних під-
приємств посилюється в умовах зростання конкуренції, адже це
потребує забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних аг-
рарних підприємств, при цьому як на внутрішньому, так і на зов-
нішньому ринку.
Поступовий перехід України до постіндустріального укладу та
інноваційного способу виробництва сільськогосподарської продук-
ції ставить перед аграрною сферою нові задачі. При цьому, як свід-
чить досвід країн з розвинутою ринковою економікою, саме наука,
наукомісткі технології та активна інноваційна діяльність є вихідною
рушійною силою всього господарського життя, і переважний при-
ріст сільськогосподарського виробництва забезпечується саме за
рахунок практичної реалізації науково-технічних досягнень.
Встановлено, що загальними умовами і факторами, які сприяють
інноваційному розвитку вітчизняних підприємств АПК, є поступо-
вий перехід до ринкового способу господарювання, наявність в
Україні значних природних ресурсів, накопичений ще за часів СРСР
потужний науково-освітній потенціал галузі, місткий внутрішній
продовольчий ринок і наявність факторних умов для виробництва
натуральних та екологічно безпечних харчових продуктів.
Серед негативних чинників впливу на інноваційні процеси в
аграрних підприємствах слід виділити такі, як: поступове ослаб-
лення наукового потенціалу аграрної науки за часів незалежнос-
ті; не вироблено дієвий механізм відбору завершених науково-
технічних і технологічних розробок на рівні інноваційних проек-
тів, необхідних сільськогосподарському виробництву; не налаго-
джено зв’язку між наукою і виробництвом, щоб забезпечити пе-
редачу адаптованих науково-технічних розробок і їх ефективне
впровадження у виробництво; низька державна підтримка фун-
даментальної і прикладної науки з орієнтацією на впровадження
наукових розробок у сільськогосподарському виробництві, немає
реальної взаємодії між академічною, вузівською і галузевою нау-
ками; відсутність сформованого ринку та інфраструктури іннова-
ційних технологій в АПК; недостатньо здійснюється технологіч-
не та технічне переозброєння сільського господарства в сучасних
умовах, яке повинне стати ключовою проблемою забезпечення
продовольчої безпеки України; обмежені фінансові ресурси агра-
рних підприємств по фінансуванню впровадження інноваційних
технологій; відсутність спеціалізованих державних інвестиційних
та венчурних фондів фінансування інвестування інноваційних
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технологій в АПК; низький рівень розвитку інноваційних класте-
рів в аграрній сфері, що суттєво обмежує процеси створення та
дифузії інновацій серед українських аграрних підприємств.
Оскільки перспективний розвиток інноваційних технологій в
аграрній сфері є критично важливим для майбутнього вітчизня-
ної економіки, тому розвитку саме венчурного інвестування
АПК, яке дозволяє залучати кошти приватного сектору для реалі-
зації інноваційних проектів в аграрній сфері, повинна приділя-
тись особлива увага.
При цьому на даний момент однією із найбільш критичних про-
блем аграрної сфери в Україні є відсутність ефективних методів і
механізмів фінансування інноваційної діяльності. Проблема фінан-
сування інноваційної діяльності аграрних підприємств поглиблю-
ється тим фактом, що в сільськогосподарській галузі існує проблема
недостачі надійних і платоспроможних позичальників, значна час-
тина підприємств АПК мають кредиторські заборгованості, недо-
статню заставну базу та не відповідають пропонованим стандарт-
ним вимогам кредитних установ до позичальників.
Тому вважаємо, що вагомим напрямком подальших дослі-
джень у сфері інноваційної діяльності та технологій в АПК пови-
нні стати дослідження у напрямку розробки та впровадження
ефективних механізмів венчурного фінансування у галузі. Адже
саме венчурне фінансування виступає найперспективнішим ме-
тодом інвестування інноваційної діяльності підприємств АПК,
яке може бути реалізовано через галузеві венчурні фонди аграр-
них інновацій та інноваційних технологій.
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